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Литературные данные свидетельствуют о на-
личии взаимосвязи биохимических показателей 
крови животных, в том числе гормонального фона, 
с продуктивностью [1]. По другим данным, от 
уровня в крови половых гормонов прямо зависит 
содержание в сперме главного её буфера – лимон-
ной кислоты и фруктозы, как основного энергетика 
для спермиев [2]. Из этого следует, что от уровня 
в крови половых гормонов зависят основные по-
казатели спермы – активность и переживаемость. 
Кроме того, гормональный фон во многом опреде-
ляет половой темперамент и проявление половых 
рефлексов, что также имеет некоторое влияние на 
качество получаемой спермопродукции [3–5].
В последнее время в практическом живот-
новодстве, из-за ухудшения экологической ситу-
ации, отмечают резкое снижение репродуктив-
ной функции у всех видов сельскохозяйственных 
животных [6–8]. Причиной тому могут быть ве-
щества естественного или искусственного про-
исхождения, которые при попадании в организм 
оказывают гормоноподобные эффекты, конку-
рентно связываясь с рецепторами гормонов. 
Такими веществами могут быть фитоэстрогены, 
диоксины, пестициды, фталаты, микотоксины 
и другие соединения. Все эти вещества объеди-
няются в одну группу соединений под названи-
ем эндокринные дизрапторы, действие которых 
не ограничивается воздействием на гормональ-
ный фон. Эндокринные дизрапторы оказывают 
и непрямое воздействие на иммунную, нервную 
системы, нарушают физиологическое течение 
важнейших регуляторных процессов организма, 
способствуя увеличению абортов, мертворожден-
ности, развитию всевозможных патологических 
процессов [9].
Поэтому в современной эндокринологии 
актуальным является изучение влияния как от-
дельных эндокринных дизрапторов, так и их сум-
марного эффекта на организм животных и лю-
дей. В то же время изучению микотоксинов, для 
которых характерны свойства эндокринных диз-
рапторов, уделяется недостаточное внимание. 
Отчасти это связано с тем, что большинство ми-
котоксинов не являются эндокринными дизрапто-
рами, а включение того или иного вещества в эту 
группу соединений возможно только после экс-
периментального подтверждения его негативного 
влияния на гормональный фон и способности свя-
зываться с рецепторами гормонов. Мы обратили 
внимание на то, что одни микотоксины способны 
усиливать негативное действие тех микотокси-
нов, у которых имеются некоторые свойства эн-
докринных дизрапторов – зеараленон и его мета-
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болиты. Микотоксины, которые не имеют свойств 
эндокринных дизрапторов, способны нарушить 
функциональную активность тех органов, кото-
рые ответственны за детоксикацию эндокринных 
дизрапторов, являясь тем самым их синергиста-
ми. Поэтому мы считаем необходимым изучать 
именно этот синергический эффект микотокси-
нов, которые не являются эндокринными дизрап-
торами, вместе с теми токсинами, которые имеют 
свойства эндокринных дизрапторов.
Целью работы является изучение влияния 
максимально допустимых уровней микотоксинов 
корма на гормональный фон жеребцов-произво-
дителей заводских пород в Украине.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследование выполняли в Украине на 7 же-
ребцах-производителях украинской верховой по-
роды Харьковского конного завода, 6 жеребцах-
производителях тракененской породы и 3 жереб-
цах-производителях арабской породы Чутовского 
конного завода «Тракен» Полтавской области, на 
5 жеребцах-производителях вестфальской породы 
Петрековского конного завода Днепропетровской 
области. Иммуноферментным методом в кро-
ви жеребцов определяли уровень тестостерона, 
эстрадиола и пролактина до и после получения 
корма с максимально допустимым уровнем мико-
токсинов. Контаминацию кормов микотоксинами 
определяли на базе лаборатории микотоксиколо-
гии ИЖ НААН, по данным которой, в концен-
трированных кормах были выявлены макси-
мально допустимые концентрации микотоксинов 
(до 0,1 мг/кг Т-2 токсина, 0,08–1,0 – зеараленона, 
до 1,0 – дезоксиниваленола, 0,04 мг/кг афлатокси-
на). Статистическую обработку результатов про-
водили общепринятыми методиками [10] с при-
менением специализированной программы SPSS.
РЕЗУЛЬТАТЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ
Нашими предыдущими исследованиями 
было показано негативное влияние максимально 
допустимых уровней микотоксинов корма на ре-
зистентность, биотехнологическую пригодность 
спермы, результативность случки и искусствен-
ного осеменения, гематологические и биохимиче-
ские показатели организма жеребцов и кобыл.
Следующим этапом наших исследований яв-
ляется изучение влияния максимально допустимых 
уровней микотоксинов корма на гормональный 
фон жеребцов. В таблице представлены данные 
гормонального фона жеребцов под влиянием мак-
симально допустимых концентраций зеараленона, 














До получения корма с допустимым уровнем микотоксинов
Украинская верховая 7 35 25,64 ± 1,28 0,24 ± 0,01 23,22 ± 1,67
Тракененская 6 31 23,93 ± 0,83 0,14 ± 0,00 18,97 ± 0,60
Арабская 3 15 30,28 ± 0,45 0,17 ± 0,01 26,83 ± 1,02
Вестфальская 5 25 26,70 ± 0,52 0,20 ± 0,00 30,82 ± 0,71
Через 6–7 недель после получения корма с допустимым уровнем микотоксинов
Украинская верховая 7 35 21,49 ± 1,23* 0,55 ± 0,03*** 52,08 ± 3,37***
Тракененская 6 31 20,26 ± 0,72** 0,84 ± 0,03*** 75,22 ± 2,07***
Арабская 3 15 16,16 ± 0,67*** 1,16 ± 0,04*** 86,29 ± 1,49***
Вестфальская 5 25 19,54 ± 0,44*** 0,38 ± 0,02*** 89,84 ± 1,13***
*Р < 0,05; **Р < 0,01; ***Р < 0,001.
Из данных таблицы видно, что до получения 
корма с максимально допустимым уровнем зеа-
раленона, Т-2 токсина, дезоксиниваленола и аф-
латоксина содержание тестостерона и эстрадиола 
у исследуемого поголовья было примерно на од-
ном уровне. Несколько большие колебания были 
установлены по пролактину.
Через 6–7 недель получения корма с мак-
симально допустимым уровнем микотоксинов 
концентрация тестостерона снизилась у жереб-
цов всех исследуемых пород: украинской верхо-
вой – на 16,2 % (Р < 0,05), тракененской – на 15,3 
(Р < 0,01), арабской – на 46,6 (Р < 0,001), вестфаль-
ской – на 26,8 (Р < 0,001). Таким образом, по те-
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стостерону наиболее чувствительно отреагирова-
ли жеребцы арабской породы. Уровень эстрадио-
ла увеличился у жеребцов украинской верховой 
породы в 2,3 раза (Р < 0,001), тракененской – в 6 
(Р < 0,001), арабской – в 6,8 (Р < 0,001), вестфаль-
ской – в 1,9 раза (Р < 0,001). Концентрация про-
лактина также возросла у жеребцов всех иссле-
дуемых пород. У жеребцов украинской верховой 
породы уровень пролактина увеличился в 2,2 раза 
(Р < 0,001), тракененской – в 3,9 (Р < 0,001), араб-
ской – в 3,2 (Р < 0,001), вестфальской – в 2,9 раза 
(Р < 0,001). Наиболее чувствительно на длитель-
ное поступление в организм максимально допу-
стимых уровней микотоксинов по пролактину от-
реагировали жеребцы тракененской проды.
В предыдущих работах мы показали влияние 
максимально допустимых уровней микотокси-
нов корма на показатели спермопродукции, рези-
стентности, хромосомной нестабильности, гема-
тологические и биохимические показатели крови 
жеребцов. Поэтому далее мы проанализируем 
взаимосвязь гормонального фона с ранее изучен-
ными показателями интерьера жеребцов.
Корелляционно-дисперсионный анализ пока-
зал, что у исследуемого поголовья коэффициент 
корелляции тестостерона с индексом завершен-
ности фагоцитоза составляет 0,21 (Р < 0,05), с ко-
личеством общего белка в крови – 0,3 (Р < 0,01), 
с общей хромосомной нестабильностью – минус 
0,26 (Р < 0,01), с относительным количеством 
Т-лимфоцитов – минус 0,23 (Р < 0,05), с количе-
ством В-лимфоцитов – 0,25 (Р < 0,05), с концен-
трацией спермиев – минус 0,36 (Р < 0,01), с пере-
живаемостью спермиев после оттаивания – 0,37 
(Р < 0,01), с бактериальной контаминацией натив-
ной спермы – минус 0,4 (Р < 0,01), с бактериаль-
ной контаминацией оттаянной спермы – минус 
0,28 (Р < 0,01), с микромицетной контаминацией 
оттаянной спермы – минус 0,34 (Р < 0,01).
Коэффициент корелляции эстрадиола с ин-
дексом завершенности фагоцитоза составляет 
минус 0,28 (Р < 0,01), с бактерицидной активно-
стью сыворотки крови – минус 0,56 (Р < 0,01), 
с количеством общего белка в крови – минус 0,57 
(Р < 0,01), с количеством Т-лимфоцитов – минус 
0,47 (Р < 0,01), с количеством В-лимфоцитов – 
минус 0,5 (Р < 0,01), с объёмом эякулята – минус 
0,3 (Р < 0,01), с концентрацией спермиев – 0,36 
(Р < 0,01), с переживаемостью спермиев после от-
таивания – минус 0,5 (Р < 0,01), с бактериальной 
контаминацией нативной спермы – 0,68 (Р < 0,01), 
с бактериальной контаминацией оттаянной спер-
мы – 0,32 (Р < 0,01), с микромицетной контамина-
цией нативной спермы – 0,21 (Р < 0,05), с микро-
мицетной контаминацией оттаянной спермы – 
0,41 (Р < 0,01).
Коэффициент корелляции пролактина с лизо-
цимной активностью сыворотки крови составляет 
минус 0,4 (Р < 0,01), с бактерицидной активностью 
сыворотки крови – минус 0,37 (Р < 0,01), с относи-
тельным количеством Т- и В-лимфоцитов – 0,57 
(Р < 0,01), с активностью нативной спермы – 
0,27 (Р < 0,01), с концентрацией спермиев – 0,42 
(Р < 0,01), с количеством патологических форм 
спермиев – 0,35 (Р < 0,01), с переживаемостью 
спермиев после оттаивания – минус 0,37 (Р < 0,01), 
с бактериальной контаминацией нативной спер-
мы – 0,41 (Р < 0,01), с бактериальной контамина-
цией оттаянной спермы – 0,56 (Р < 0,01).
Таким образом, полученные данные свиде-
тельствуют о наличии некоторой связи гормо-
нального фона с показателями резистентности, 
количественными и качественными показателями 
спермы и ее контаминации у исследуемого по-
головья жеребцов после 6–7 недель поступления 
корма с максимально допустимыми уровнями 
микотоксинов. Общим негативным действием 
максимально допустимых уровней микотоксинов 
корма у исследуемых жеребцов является сниже-
ние уровня тестостерона и увеличение концентра-
ций эстрадиола и пролактина. Возможно, такие 
изменения гормонального фона были одной из 
причин снижения биотехнологической пригодно-
сти спермы исследуемых производителей, ухуд-
шения качества их спермопродукции, увеличения 
бактериальной и микромицетной контаминации 
нативной спермы на фоне ухудшения показателей 
резистентности организма.
ВЫВОДЫ
1. Впервые в Украине проведены исследования 
влияния максимально допустимых уровней 
зеараленона, Т-2 токсина, дезоксинивалено-
ла и афлатоксина корма на показатели гормо-
нального фона организма жеребцов-произво-
дителей украинской верховой, тракененской, 
арабской и вестфальской пород по тестосте-
рону, эстрадиолу и пролактину.
2. Через 6–7 недель кормления исследуемых 
жеребцов кормом с максимально допустимы-
ми уровнями микотоксинов наблюдалось до-
стоверное увеличение пролактина в среднем 
у украинской верховой породы в 2,2 раза 
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(Р < 0,001), тракененской – в 3,9 (Р < 0,001), 
арабской – в 3,2 (Р < 0,001), вестфальской – 
в 2,9 раза (Р < 0,001). При этом концентрация 
тестостерона снизилась у всех исследуемых 
пород: у украинской верховой – на 16,2 % 
(Р < 0,05), тракененской – на 15,3 (Р < 0,01), 
арабской – на 46,6 (Р < 0,001), вестфальской – 
на 26,8 % (Р < 0,001). Уровень эстрадиола уве-
личился у жеребцов украинской верховой по-
роды в 2,3 раза (Р < 0,001), тракененской – в 6 
(Р < 0,001), арабской – в 6,8 (Р < 0,001), вест-
фальской – в 1,9 раза (Р < 0,001).
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Summary. The paper provides research data on the effect of maximal permissible concentrations (MPC) of 
forage mycotoxins on the level of testosterone, estradiol and prolactin in Ukrainian Riding, Trakenensky, 
Westphalian and Arabian stallions which are reared in Ukraine. 6–7 weeks later, after the forage with maximal 
permissible levels (MPL) of zearalenone, T-2 toxin, desoxynivalenol and aflatoxin had been delivered, the 
level of testosterone went down in all the breeds observed by 16.2 (Р < 0.05), 15.3 (Р < 0.01), 46.6 (Р < 0.001) 
and 26.8 % (Р < 0.001) in Ukrainian Riding, Trakenensky, Arabian and Westphalian, respectively, herewith 
the concentration of estradiol and prolactin going up significantly. Estradiol level had some fold-increase in 
Ukrainian Riding, Trakenensky, Arabian and Westphalian breeds: 2.3 (P < 0.001), 6 (Р < 0.001), 6.8 (Р < 0.001), 
and 1.9 (Р < 0.001) times as much, respectively. In the stallions of Ukrainian Riding, Trakenensky, Arabian 
and Westphalian breeds, the level of prolactin increased 2.2 (P < 0.001), 3.9 (P < 0.001), 3.2 (P < 0.001) and 
2.9 (P < 0.001) times as much. The data obtained allow testifying tцo urgent restriction of the feeding dates 
when the stallions feed the forage with MPL mycotoxins because of their negative effect, regarding the 6 weeks, 
on the hormonal background, sperm production indices and immune status.
